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Fig.1 National development strategies and ministries action plan for the construction of "Beautiful China"































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table 4 The "Man-land harmony" evaluation indicators and attributes of "Beautiful China"
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Abstract：The construction of Beautiful China is the vital way to realize ecological civilization and build a
well-off society in an all-round way. It is also a new goal and a good vision for building a community with a shared
future for mankind. This work deeply analyzed the historical evolution of the "Beautiful China" thought，its
relationship with sustainable development and ecological civilization，and expounded the scientific connotation and
key evaluation dimension of "Beautiful China". At the same time，the evaluation index system based on the United
Nations 2030 Sustainable Development Goals（SDGs）and supported by multi-source data such as Big Earth Data，
network data and statistical data was constructed to provide reference for the evaluation of "Beautiful China". The
research showed that：①The essence of Beautiful China is a complex "areal system of man-land relationship"
composed of natural ecosystems and socio-economic systems；②"Blue sky，green land，clean water，man-land
harmony" are the perfect interpretations of the construction of Beautiful China；③The work builds a
comprehensive index system of "Beautiful China" from the aspects of "blue sky，green land，clean water，man-
land harmony". The index system consists of 13 specific targets and 43 specific evaluation indicators.
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